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Monthly Usage Report -- 
Institution
Reporting Period June 2015 - July 2014
Institution UNIV OF RHODE ISLAND
Symbol RIU
Interface: Connexion Client
Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 TOTAL
All WorldCat 8873 7818 8284 10462 7936 9752 6787 7981 8608 12137 9617 11009 109264
WorldCat Searches 4025 3672 3914 4830 3740 4443 3210 3731 3845 4891 5066 6863 52230
WorldCat Record 
Actions 2463 2126 2274 2748 2035 2537 1607 1952 2274 3576 2231 2287 28110
WorldCat Exports 2385 2019 2093 2879 2161 2772 1970 2298 2487 3670 2320 1858 28912
HPB Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institution Record 
Actions 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
All SCIPIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
All Authority 1084 330 297 327 188 206 120 348 176 616 708 214 4614
Authority Record 
Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Authority Exports 62 40 39 12 0 0 0 30 2 0 69 0 254
Authority Searches 1022 290 258 315 188 206 120 318 174 616 639 214 4360
